

















ɱɢɬɢ ɳɨ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɫɩɨɫɬɟ
ɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɫɢɧɬɟɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɹɤɿ ɛɭɥɢ





ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɰɿɤɚɜ
ɥɹɬɶɫɹɜɢɜɱɟɧɧɹɦɚɪɯɟɬɢɩɭɣɫɢɦɜɨɥɭɬɚɤɿɜɱɟɧɿ
Ⱥ Ʌɨɫɽɜ Ʉ ɘɧɝ Ɇ Ⱥɥɟɮɿɪɟɧɤɨ Ⱥ Ȼɚɪɨɧɿɧ
Ɉɒɟɥɟɫɬɸɤɿɛɚɝɚɬɨɿɧɲɢɯ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɡɚɜɞɚɧɧɹɆɟɬɚɪɨɡɜɿɞɤɢɩɨɥɹɝɚɽ
ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɿ ɚɪɯɟ
ɬɢɩɭɣɫɢɦɜɨɥɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ʀɯɤɨɪɟɥɹɰɿʀɁɚɞɥɹ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɧɚɹɜɧɿ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɢɯ ɫɭɬ
ɧɨɫɬɟɣɜɢɹɜɢɬɢʀɯɨɫɧɨɜɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɬɚɮɭɧɤɰɿʀ
ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ ɭ ɹɤɨɦɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ
ɚɪɯɟɬɢɩɬɚɚɪɯɟɬɢɩɧɢɣɫɢɦɜɨɥ




ɚɪɯɟɬɢɩɢ ɦɚɸɬɶ ɧɚɞɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɡɦɿɫɬɢ ɬɪɚɧɫɩɟɪɫɨ
ɧɚɥɶɧɨɝɨɜɫɟɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨª>F@ɬɨɦɭ
ɳɨɫɭɱɚɫɧɿɭɦɨɜɢɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɪɨɡɝɥɹɞ





ɝɿɱɧɭ ɨɩɢɫɨɜɭ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɭ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɟɬɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɜɢɯɨɜɧɭ ɇɚɲɭ
ɭɜɚɝɭɩɪɢɜɟɪɧɭɥɚ ɫɚɦɟɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɚɮɭɧɤɰɿɹ















ɹɤɢɯ ɧɟ ɦɚɽ ɫɜɨʀɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɠɢɬɬɹ ɣ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ










ɿ W\SRV ± ɨɛɪɚɡ ɩɟɪɲɨɮɨɪɦɚ ɩɨɧɹɬɬɹ ɹɤɟ ɩɨɯɨ
ɞɢɬɶ ɿɡ ɞɚɜɧɶɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɩɥɚɬɨɧɿɡɦɭ ɬɚ ɜɿɞɿɝɪɚɽ
ɜɚɝɨɦɭɪɨɥɶɜ©ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɣɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀªɹɤɚɪɨɡ
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ɪɨɛɥɟɧɚ ɜɿɞɨɦɢɦ ɭɱɟɧɢɦ Ʉɘɧɝɨɦ ɉɿɞ ɲɚɪɨɦ
©ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɧɟɫɜɿɞɨɦɨɝɨª ɹɤɢɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜ ɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭ ɩɫɢ
ɯɨɚɧɚɥɿɡɿɁɎɪɟɣɞɚɄɘɧɝɜɢɹɜɥɹɽ©ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ
ɧɟɫɜɿɞɨɦɟª ɳɨ ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɚ
ɨɫɧɨɜɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ ɳɨ ɭɫɩɚɞɤɨ




ɧɟɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɽ ɚɪɯɟɬɢɩɢ Ɉɬɠɟ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɟɨɪɿɽɸ
Ʉɘɧɝɚɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟɧɟɫɜɿɞɨɦɟɜɬɿɥɸɽɬɶɫɹɜɚɪɯɟ




ɦɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭɮɿɥɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɬɜɚ
ɱɟɪɟɡɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶɞɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨɪɨɞɭɬɚɤɭɥɶɬɭɪɢ
ɋɚɦɟ ɰɟɣ ɲɚɪ ɧɟɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɽ ɞɟɳɨ ɝɥɢɛɢɧɧɟ
ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɣ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɧɟɫɜɿ
ɞɨɦɟ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɬɚɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ
ɧɟɫɜɿɞɨɦɨɝɨ>F@ɍɡɚɲɢɮɪɨɜɚɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɧɟɫɜɿɞɨɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɟ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ
ɚɪɯɟɬɢɩɿɜ ɳɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɤɨɞɟɤɫɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɰɶɤɢɯ ɤɚɧɨɧɿɱɧɢɯ
ɩɪɢɩɢɫɚɯ ɧɚɫɤɚɥɶɧɢɯ ɪɨɡɩɢɫɚɯ ɚɪɯɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɡɧɚɯɿɞɤɚɯ ɜɿɪɭɜɚɧɧɹɯ ɨɛɪɹɞɚɯ ɪɢɬɭɚɥɚɯ ɬɚɛɭ





ɿɧɞɢɜɿɞɨɦ ɧɟ ɛɭɥɢ ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɢɦɢɧɢɦɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɠɢɬɬɹ ɚɥɟ ɹɤɿ ɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɞɥɹ ɰɿɥɨʀ
ɝɪɭɩɢɪɨɞɢɧɚɧɚɰɿɹɪɚɫɚɥɸɞɫɬɜɨɄɨɥɟɤɬɢɜɧɟ
ɧɟɫɜɿɞɨɦɟɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹɧɚɝɪɭɩɨɜɟɣɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɟ
ɫɢɧɯɪɨɧɧɟ ɣ ɞɿɚɯɪɨɧɧɟ ɦɟɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɣ ɿɧɬɪɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ>F@
Ⱥɪɯɟɬɢɩ ɩɨɡɧɚɱɚɽ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭ ɫɩɨɫɿɛ
ɡɜ¶ɹɡɤɭɧɟɫɜɿɞɨɦɢɯɩɟɪɲɨɨɛɪɚɡɿɜɿɫɬɪɭɤɬɭɪɩɫɢ
ɯɿɤɢ ɹɤɿ ɭɫɩɚɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɐɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨ
ɛɢɫɬɨɫɬɿɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɜɿɬɭɹɤɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟɞɥɹɬɿɽʀ
ɚɛɨɿɧɲɨʀɟɬɧɿɱɧɨʀɝɪɭɩɢȱɧɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɚɪɯɟ
ɬɢɩɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɩɟɜɧɿ ɜɫɟɡɚɝɚɥɶɧɿ ɚɩɪɿɨɪɧɿ ɩɫɢ
ɯɿɱɧɿɣɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿɩɪɨɝɪɚɦɢ>F@ɇɚɞɭɦɤɭ
ȼɄɪɭɝɥɨɜɚɚɪɯɟɬɢɩɢɜɚɪɬɨɪɨɡɭɦɿɬɢɹɤɜɪɨɞɠɟɧɿ
ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɟɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ
ɱɚɫɬɢɧɭ ɞɨɫɜɿɞɭ ɥɸɞɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ
ɨɛɪɚɡɢ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɩɟɪ








ɧɿɫɬɶ ɜ ɚɪɯɟɬɢɩɭ ɹɫɤɪɚɜɨʀ ɟɬɧɨɦɨɜɧɨʀ ɦɟɬɚɮɨ-
ɪɢɱɧɨɫɬɿɫɬɿɣɤɚɫɟɦɚɧɬɢɤɚɚɪɯɟɬɢɩɭ>ɫ@




ɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨɛɪɚ ɿ ɡɥɚ ɞɥɹ ɧɢɯ ɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɧɿɚɦɛɿɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶɬɚɿɦɚɧɟɧɬɧɿɫɬɶ>ɫ@
Ⱦɨ ɬɨɝɨɠ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɚɪɯɟɬɢ
ɩɿɜɭɜɚɠɚɸɬɶɦɢɦɨɜɿɥɶɧɿɫɬɶɧɟɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶɚɜɬɨ-
ɧɨɦɧɿɫɬɶɿɝɟɧɟɬɢɱɧɭɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ
ɉɨɧɹɬɬɹ ɚɪɯɟɬɢɩɭ ɿɫɧɭɽ ɜ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɤɨɠ
ɧɨʀɥɸɞɢɧɢɜɨɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ ɿɧɫɬɢɧɤɬɚɦɢɣɦɚɽ
ɩɨɬɭɠɧɢɣɩɫɢɯɿɱɧɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥ>ɫ@ɇɟɨɛ
ɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɜ ɧɚɲɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɚɪɯɟ
ɬɢɩɢɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹɭɜɢɝɥɹɞɿɚɪɯɟɬɢɩɧɢɯɨɛɪɚɡɿɜ
Ɉɬɠɟ ɚɪɯɟɬɢɩɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɽ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɭ ɫɜɿ
ɞɨɦɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɧɟɫɜɿɞɨɦɨɝɨɬɨɛɬɨ
ɚɪɯɟɬɢɩɭ ɬɨɦɭ ɜɿɧ ɦɚɽ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
> ɫ @ Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ Ʉɘɧɝ ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɜ¶ɹɡɭɽ
ɩɪɨɰɟɫɭɬɜɨɪɟɧɧɹɟɬɧɨɫɿɜɡɚɪɯɟɬɢɩɚɦɢɤɨɥɟɤɬɢɜ
ɧɨɝɨ ɧɟɫɜɿɞɨɦɨɝɨ > ɫ @Ⱥɪɯɟɬɢɩɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɽ
ɧɚɨɱɧɨɱɭɬɬɽɜɢɦɰɟɮɨɪɦɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿɚɪɯɟɬɢɩɭɭ
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɹɤɚ ɧɚɞɚɥɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽ ɣɨɝɨ ɜ ɫɢɦ
ɜɨɥɡɨɤɪɟɦɚɩɨɽɞɧɭɽɨɛɪɚɡɿɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɫɦɢɫɥ
>] Ⱥɪɯɟɬɢɩɨɜɿ ɨɛɪɚɡɢ ɩɟɪɟɞɭɸɬɶ ɭɫɿɦ ɮɨɪɦɚɦ
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜɨɧɢ ɽ ɭɦɨɜɨɸ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɞɨɫɜɿɞɭ>@
Ʉɘɧɝɡɚɡɧɚɱɚɜɳɨɩɨɡɚɧɚɲɨɸɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞ
ɧɶɨɸ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ ɹɤɚ ɦɚɽ ɰɿɥɤɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɹɤɭɦɢɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨɽɞɢɧɨɸɟɦɩɿɪɢɱɧɨɸ
ɩɫɢɯɿɤɨɸɿɫɧɭɽɿɧɲɚɩɫɢɯɿɱɧɚɫɢɫɬɟɦɚɤɨɥɟɤɬɢɜ
ɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɛɟɡɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɭɹɤɚɽɿɞɟɧɬɢɱɧɨɸɜɭɫɿɯɿɧɞɢɜɿɞɿɜ>ɫ@
Ⱥɪɯɟɬɢɩɩɨɱɢɧɚɽɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢɬɚɦɞɟɚɛɨ ɿɳɟ
ɧɟ ɿɫɧɭɸɬɶ ɫɜɿɞɨɦɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɚɛɨ ɬɚɤɿ ɱɟɪɟɡ ɜɧɭ
ɬɪɿɲɧɿɚɛɨɡɨɜɧɿɲɧɿɨɛɫɬɚɜɢɧɢɜɡɚɝɚɥɿɧɟɦɨɠɥɢɜɿ












ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɬɿ ɩɟɪɲɨɨɛɪɚɡɢ ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ
ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɚɦɹɤɱɚɫɬɢɧɚɦɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɨʀɤɭɥɶ
ɬɭɪɢ ɣ ɩɨɞɚɧɿ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɛɪɚɡɚɯ ɤɭɥɶɬɭɪɢ
ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ ɚɪɯɟɬɢɩɿɜ ɹɤ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɤɭɥɶ
ɬɭɪɧɨɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɛɭɬɬɹ ɰɿɧ
ɧɿɫɧɨɡɧɚɱɟɧɧɽɜɢɦ ɫɬɪɢɠɧɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɍ ɰɶɨɦɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɚɪɯɟɬɢɩɢ ɹɤ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ ɮɟɧɨɦɟɧɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɢɜɢɤɨɧɭɸɬɶɮɭɧɤɰɿɸɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɚɦ¶ɹɬɿ





ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɪɨɡɭ-
ɦɿɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ
ɬɚɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦɿɠɥɸɞɶɦɢ
Ɉɬɠɟ ɚɪɯɟɬɢɩɢ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɧɟɪɿɞɤɨ
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɹɤ ɩɟɜɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɟɪɟɞɱɭɬɬɹ ɹɤ
ɞɨɫɜɿɞ ɿɧɬɭʀɰɿʀ ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɩɫɢɯɿɱɧɟ ɠɢɬɬɹ
ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɥɸɞɢɧɢȼɨɧɢ ɽ ɩɟɜɧɢɦɢ
ɦɟɞɿɚɬɨɪɚɦɢ ɦɿɠ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɭ ɤɚɪ
ɬɢɧɿ ɫɜɿɬɭ ɥɸɞɢɧɢ ɿɧɬɟɝɪɭɸɱɢ ɜɫɸ ɪɨɛɨɬɭ ɩɫɢ
ɯɿɱɧɨɝɨ > ɫ @ Ⱥɪɯɟɬɢɩɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɟ ɽ
ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɫɩɨɝɚɞɚɦɢ ɚɞɠɟ ɧɚɜɿɬɶ ɬɨɞɿ ɤɨɥɢ
ɹɜɢɳɟ ɣ ɛɭɥɨ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɬɨɞɿɜɨɧɨɦɚɥɨɩɪɨɹɜɥɹɬɢɫɹɜɭɫɶɨɦɭɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɱɨɝɨɨɫɨɛɚɧɚɛɭɥɚɞɟɹɤɢɯɪɢɫɰɶɨɝɨɚɪɯɟɬɢɩɭȺɥɟ




Ɉɞɢɧ ɿɡ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɚɪɯɟɬɢɩɿɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜ
ɧɨɝɨ ɧɟɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɹɤɢɣ ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɜɚɪɬɢɣ
ɭɜɚɝɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ
ɩɨɧɹɬɬɹɦɫɢɦɜɨɥɭȺɥɟɩɟɪɟɞɪɨɡɝɥɹɞɨɦɫɢɦɜɨɥɭ
ɜɚɪɬɨɡɝɚɞɚɬɢɳɨɄɘɧɝɭɜɚɠɚɜɳɨɪɿɡɧɿɦɿɮɢ
ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɯɨɞɹɬɶ ɿɡ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ
ɮɨɪɦɢ ɽɞɧɨɫɬɿ ɹɤɚ ɛɭɥɚ ©ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɱɚɫɿɜª ɐɹ
ɽɞɧɿɫɬɶɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹɜɪɿɡɧɢɯɫɢɦɜɨɥɚɯɚɫɚɦɟ

















ɥɟɧɧɹ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɽ  ɫɯɨɠɿɫɬɶ ɡɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɽɸ 
ɩɨɥɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɫɬɶɤɨɧɬɟɤɫɬɧɚɡɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ
ɫɢɦɜɨɥɭ ɤɨɠɟɧ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɩɨ
ɦɚɝɚɽ ɜɢɹɜɢɬɢ ɹɤ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚɤ ɿ ɜɬɪɚɬɭ ɩɟɜ
ɧɢɯ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ  ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɦɚɝɿɱɧɚ
ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɫɢɦɜɨɥɿɜ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ ɩɨɹɜɨɸ ɩɟɪɲɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
 ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɿɫɬɶ ɫɢɦɜɨɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɞɚɧɚ
ɥɸɞɢɧɿ ɱɟɪɟɡ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɣɨɝɨ ɩɫɢɯɨ
ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɧɚɫɬɚɧɨɜɚɦ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ʀɯ ɜɢɹɜɥɹɽ > ɫ @ ɍɱɟɧɢɣ Ⱥ Ʌɨɫɽɜ ɜɢɡɧɚɱɚɽ




ɜɿɞ ɝɪɟɰ V\PERORQ ɡɧɚɤ ɿɞɟɹ ɨɛɪɚɡ ɚɛɨ ɨɛ¶ɽɤɬ
ɳɨɦɚɽ ɜɥɚɫɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɚɥɟ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿɣɧɟɪɨɡɝɨɪɧɭɬɿɣɮɨɪɦɿɩɟɜɧɢɣɿɧɲɢɣ
ɡɦɿɫɬɇɚɞɭɦɤɭɌɀɟɪɟɛɢɥɨɜɿɧɽɝɪɚɮɿɱɧɢɦɚɛɨ
ɡɜɭɤɨɜɢɦ ɡɧɚɤɨɦ ɳɨ ɫɥɭɝɭɽ ɭɦɨɜɧɢɦ ɩɨɡɧɚɱɟɧ
ɧɹɦ ɹɤɨɝɨɧɟɛɭɞɶ ɩɨɧɹɬɬɹ > ɫ @ əɤ ɰɟ ɩɿɞ
ɤɪɟɫɥɟɧɨȺȻɚɪɨɧɿɧɢɦȿȿɪɿɤɫɨɧɧɚɝɨɥɨɲɭɽɧɚ
ɠɢɬɬɽɜɿɣɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿɫɢɦɜɨɥɿɜɿɦɿɮɿɜɜɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɱɿɬɤɨ ɜɨɧɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ
ɜɦɿɮɿɱɧɢɯɪɨɡɩɨɜɿɞɹɯ ɤɚɡɤɚɯɧɚɜɿɬɶɭɜɢɩɚɞɤɚɯ
ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɪɨɡɥɚɞɿɜ Ȳɯ ɧɚɛɿɪ ɭɜɚɠɚɸɬɶ ɨɛɦɟɠɟ
ɧɢɦɬɨɦɭɳɨɜɨɧɢɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɜɨɫɧɨɜɿɬɜɨɪɱɨɫɬɿ
ɫɩɪɢɹɸɬɶɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɽɞɧɨɫɬɿɥɸɞɫɶɤɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɪɿɡɧɢɯ ɟɩɨɯɇɚɩɪɢ
ɤɥɚɞɆɚɬɢɁɟɦɥɹ Ⱦɢɬɹ ȼɨʀɧ Ȼɨɝ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ
ɫɦɟɪɬɶɩɪɢɫɭɬɧɿɜɦɿɮɚɯɪɿɡɧɢɯɧɚɪɨɞɿɜ>ɫ@
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɫɢɦɜɨɥ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɭɜɿɣɬɢ
ɜ ɧɟɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣ ɫɜɿɬ ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ Ɉɬɠɟ
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶɫɹ ɫɦɢɫɥɢ
ɹɤɿɧɟɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹɧɚɲɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɸɹɤɿɠɢɜɭɬɶ
ɭɧɟɫɜɿɞɨɦɢɯɝɥɢɛɢɧɚɯɞɭɲɿɣɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶɥɸɞɟɣ
ɜ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ
ɫɢɦɜɨɥɧɟɩɪɨɫɬɨɜɢɪɚɠɚɽɩɟɜɧɢɣɫɦɢɫɥɚɩɟɪɟɞɚɽ
ɬɚɤɨɠɭɜɟɫɶɫɩɟɤɬɪɣɨɝɨɦɚɝɿɱɧɨʀɫɢɥɢȼɿɧɽɧɟɩɿɞ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦ ɧɚɲɨɦɭ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸ > ɫ @ 
ɍɲɢɪɨɤɨɦɭɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɦɭɫɦɢɫɥɿ ɫɢɦɜɨɥɽɛɚɝɚ
ɬɨɫɦɢɫɥɨɜɢɦɤɨɧɜɟɧɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɦɡɧɚ
ɤɨɦ ɹɤɢɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɤɪɿɦ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɟɧɨɬɚɬɚ
ɬɚɤɨɠɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɿɡɞɟɧɨɬɚɬɨɦɚɥɟɹɤɿɫɧɨ ɿɧɲɢɣ
ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɣ ɪɟɮɟɪɟɧɬ ɬɚɤ ɳɨ
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ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɪɟɥɿɝɿɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪ ɤɨɠɧɨʀ
ɨɤɪɟɦɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ ɫɢɦ
ɜɨɥɿɜ ɭ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɿɜ ɿ






ɜɫɟ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɤɚɧɚɥɿɜ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ⱥɥɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɜɿɞɨɦɢɯ±ɫɥɭɯɡɿɪɧɸɯɚɣɬɢɯɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɧɚ
ɪɿɜɧɿ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɢɩɭ ɥɸɞɢɧɢ
> ɫ @ Ɏɭɧɤɰɿɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜ ɡɝɨɪɧɭɬɨɦɭ
ɜɢɝɥɹɞɿ ɰɿɥɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɣ





ɍ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɨɫɧɨ-
ɜɧɨɸɮɭɧɤɰɿɽɸɫɢɦɜɨɥɭɽɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɚɬɨɛɬɨ
ɮɭɧɤɰɿɹ ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɧɹ ɪɟɮɟɪɟɧɬɚ ɞɟɧɨɬɚɬɨɦȽɧɨ-
ɫɟɨɥɨɝɿɱɧɚɮɭɧɤɰɿɹɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɩɿɡɧɚɧɧɹɿɞɟɣɧɨɝɨ
ɛɨɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɦɢɫɥɭ
ɭ ɜɢɞɢɦɨɦɭ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ ɹɜɢɳɚɯ Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ
ɮɭɧɤɰɿɹ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɧɨɡɧɚɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟ
ɦɚɯ ɤɨɞɚɯ ɫɢɦɜɨɥɢ ɫɥɭɝɭɸɬɶɞɥɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɿɦɩɥɿɰɢɬɧɢɣɮɚɤɬɚɛɨɣɨɝɨɿɞɟɚɥɶɧɢɣɫɦɢɫɥ
ɓɨɞɨɦɚɝɿɱɧɨʀɮɭɧɤɰɿʀɬɨɜɚɪɬɨɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢɳɨ
ɰɟɮɭɧɤɰɿɹ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɟɡɨɬɟɪɢɱɧɨɝɨ ɣ
ɬɚɬɭɣɨɜɚɧɨɝɨ > F @ ȿɫɬɟɬɢɱɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɭ
ɫɜɨɸɱɟɪɝɭɨɡɧɚɱɚɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɟɜɧɨɝɨɜɪɚɠɟɧɧɹ
ɜɚɞɪɟɫɚɬɚɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɢɦɜɨɥɿɤɢ
Ɉɤɪɿɦ ɡɧɚɤɨɜɨɫɬɿ ɜ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɹɤ
ɜɿɞɨɦɨ ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɫɢɦɜɨɥɭ
ɨɛɪɚɡɧɿɫɬɶɿɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿɫɬɶɤɨɦɩɥɟɤ
ɫɧɿɫɬɶɡɦɿɫɬɭɫɢɦɜɨɥɭɣɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɿɫɬɶɡɧɚɱɟɧɶɭ










ȿɬɧɿɱɧɚ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɜɢɧɢɤɚɽ ɬɨɞɿ ɤɨɥɢ
ɿɫɧɭɽɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɟɬɧɿɱɧɨʀɝɪɭɩɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣ
ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ȱɧɞɢɜɿɞ ɦɨɠɟ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɫɚɦɭ ɟɬɧɿɱɧɭ
ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ ɚɛɨ ɠ ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɶ ɟɬɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɨɡɧɚɤ ȿɬɧɿɱɧɚ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ
ɹɜɥɹɬɢɫɹɜɦɨɦɟɧɬɢɞɨɥɭɱɟɧɧɹɞɨɤɭɥɶɬɭɪɢɫɜɨʀɯ
ɩɪɟɞɤɿɜ ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɮɚɤ
ɬɨɪ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɟɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɹɤɟ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ
Ʉɘɧɝɨɦ ɬɨɛɬɨ ɬɭɬ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ





ɡɧɚɱɧɨɜɢɡɧɚɱɚɽ ʀɯɧɸɩɨɜɟɞɿɧɤɭ > ɫ@Ⱥɪɯɟ
ɬɢɩɢ±ɰɟɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɿɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɫɜɿɬɿɠɢɬɬɹ
ɜɧɶɨɦɭɥɸɞɢɧɢɹɤɿɧɟɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɪɿɜɧɹɧɚɹɜ
ɧɢɯ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɧɚɧɶ ɍ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ Ʉ ɘɧɝɚ ɚɪɯɟ




ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɟɜɧɨɸ ɬɢɩɨɜɨɸ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɫɯɟɦɨɸ








ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ Ɉɬɠɟ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ
ɩɿɞɫɭɦɭɜɚɬɢɳɨɚɪɯɟɬɢɩɢɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɮɨɪɦɭɬɚɫɩɨɫɿɛɡɜ¶ɹɡɤɭɧɟɫɜɿɞɨɦɢɯɩɟɪɜɨɨɛɪɚ





ɛɢɫɬɨɫɬɿ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɨɫɨɛɢ ɿ ɝɪɭɩɢ
ɨɫɿɛ ɍ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ± ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɨɥɢ ɚɪɯɟɬɢɩɢ ɚɪɯɟ
ɬɢɩɧɿɨɛɪɚɡɢɣɫɢɦɜɨɥɢɞɟɬɟɪɦɿɧɭɸɬɶɥɸɞɫɶɤɟ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɜɦɟɠɚɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɬɧɨ






 Ⱥɥɟɮɢɪɟɧɤɨ ɇ Ɏ Ʌɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ ɐɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɹɡɵɤɚ Ɇɨɫɤɜɚ 
ɫ
 ȻɚɪɨɧɢɧȺɋɗɬɧɢɱɟɫɤɚɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹɄɢɟɜɫ
 ȾɨɧɱɟɧɤɨɈȺɪɯɟɬɢɩɢ± ɫɩɿɥɶɧɟ ɜɧɚɲɨɦɭɠɢɬɬɿ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɚɪɯɟɬɢɩɿɜ ɹɤɲɥɹɯɞɨɭɧɿɤɚɥɶ
ɧɨɫɬɿɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿʋɋ±
 ɀɟɪɟɛɢɥɨɌȼɋɥɨɜɚɪɶɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɬɟɪɦɢɧɨɜɇɚɡɪɚɧɶɫ

















ɡɚɞɚɧɢɹ ɢɡɭɱɟɧɵ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɫɭɳɧɨɫɬɟɣ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɢɩɪɢɧɰɢɩɵɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢɦɟɠɞɭɚɪɯɟɬɢɩɨɦɢɚɪɯɟɬɢɩɧɵɦɫɢɦɜɨɥɨɦɛɨɥɟɟɬɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɨɫɧɨɜɧɵɟɚɪɯɟɬɢɩɵɨɛɳɢɟɞɥɹɦɧɨɝɢɯɤɭɥɶɬɭɪɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢɜɵɡɵɜɚɸɬɪɚɫɫɦɨ-
ɬɪɟɧɢɟɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯɨɫɧɨɜɪɚɡɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɱɟɪɟɡɩɪɢɡɦɭɢɯɩɨɞɨɛɧɵɯɢɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɤɚɤɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹɨɫɧɨɜɚɞɭɯɨɜɧɨɣɠɢɡɧɢɢɧɞɢɜɢ-
ɞɨɜɭɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɧɚɹɧɚɨɫɧɨɜɟɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɨɩɵɬɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɚɪɯɟɬɢɩɫɢɦɜɨɥɚɪɯɟɬɢɩɧɵɣɫɢɦɜɨɥɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ
%$6,&3$&8/,$5,7,(6,17+(5(6($5&+2)$5&+(7<3(6$1'6<0%2/6
7+528*+7+(35,602)02'(51/,1*8,67,&6$1'&8/785$//,1*8,67,&6
7KHDUWLFOHGHDOVZLWKWKHDUFKHW\SHDUFKHW\SLFDOV\PEROV\PERO7KHIROORZLQJWDVNVZHUHIXO¿OOHGLQWKH
UHVHDUFKWRSUHVHQWWKHGH¿QLWLRQVRIWKHDERYHPHQWLRQHGHQWLWLHVWRUHYHDOWKHLUPDLQSHFXOLDULWLHVDQGIXQF-
WLRQVWRXQYHLOWKHFRUUHODWLRQSULQFLSOHVEHWZHHQDUFKHW\SHDQGDUFKHW\SLFDOV\PEROPRUHRYHUWRSUHVHQWWKH
PDLQDUFKHW\SHVZKLFKDUHFRPPRQIRUPDQ\FXOWXUHV0RGHUQFRQGLWLRQVRIJOREDOL]DWLRQWULJJHUWKHVWXG\
RISULPDU\SULQFLSOHVRIGLৼHUHQWFXOWXUHVWKURXJKWKHSULVPRIWKHLUVLPLODUDQGVSHFL¿FIHDWXUHV&ROOHFWLYH
XQFRQVFLRXVLQWKHSDSHULVUHSUHVHQWHGDVFRPPRQWRDOOKXPDQLW\EDVLVRIVSLULWXDOOLIHRIWKHLQGLYLGXDOV
ZKLFKLVLQKHULWHGZLWKDKHOSRILQGLYLGXDOH[SHULHQFH
.H\ZRUGVDUFKHW\SHV\PERODUFKHW\SLFDOV\PEROFROOHFWLYHXQFRQVFLRXV
